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La presente investigación, busca determinar la relación adversa del Fenómeno El 
Niño en la Bahía del Callao para determinar el estado de la calidad del agua se 
realizará comparaciones de los parámetros fisicoquímico y microbiológicos del 
agua, luego estos resultados fueron comparados con los Estándares de Calidad 
Ambiental, dando como resultados que ciertos parámetros sobrepasaron la norma 
de referencia. Debido que la temperatura es un parámetro que desempeña un rol 
fundamental en el funcionamiento de ecosistemas al regular o afectar otros 
factores abióticos del ecosistema. 

















The present investigation seeks to determine the adverse relationship of the El 
Niño Phenomenon in the Bay of Callao to determine the state of the water quality, 
comparisons will be made of the physicochemical and microbiological parameters 
of the water, then these results were compared with the Environmental Quality 
Standards , Giving results that certain parameters exceeded the reference 
standard. Because temperature is a parameter that plays a fundamental role in the 
functioning of ecosystems when regulating or affecting other abiotic factors of the 
ecosystem. 
Key words: El Niño phenomenon, physicochemical and microbiological 
parameters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
